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La banqueroute de l'Allemagne est-elle 
possible? 
Tel est le titre sensationnel d'un article 
de la Uhrmacher Woche, de Leipzig. 
Ce journal fait ressortir que l'état des 
finances de l'Allemagne est tel. que cette 
question peut se poser. La dette est de 
204 milliards, alors que la fortune natio-
nale dépasse à peine ce chiffre. 
L'Allemagne arrivera-t-elle à remplir les 
énormes obligations qui lui incombent, ou 
bien devra-t-elle se déclarer incapable de 
satisfaire à ses engagements? 
D'après un juriste allemand, le Dr Col-
las, un Etat est en banqueroute, lorsqu'il 
ne remplit plus, soit partiellement, soit 
totalement, les engagements pris par lui. 
Cette situation se présente sous diffé-
rentes formes. 
La plus caractéristique est celle de la 
répudiation, c'est-à-dire l'annulation pure 
et simple des dettes publiques. C'est ce 
qui s'est passé en 1841, pour quelques 
Etats libres de l'Amérique du Nord, en 
1850 pour le Danemark, en France, lors 
de la Révolution. 
Il y a encore la suspension des paie-
ments pour un temps indéterminé, ou 
encore la réduction des intérêts et des 
amortissements, l'émission d'une quantité 
considérable de papier-monnaie sans cou-
verture métallique, etc. 
Comme, exemple, -il y a lieu de citer la 
suspension des paiements des intérêts de 
la dette prussienne en 1806, de l'Autriche 
en 1811, de la Turquie en 1875, de l'Es-
pagne et du Portugal en 1892, de la Grèce 
en 1893 et enfin de la Russie en 1918. 
Quelles sont les conséquences pour un 
pays de cette situation? 
L'Etat seul est en fallite, mais non les 
particuliers, dont les biens ne sont pas 
engagés dans la débâcle ; par contre, les 
billets émis par les Banques officielles, les 
bons des emprunts.d'Etat, y compris ceux 
de guerre, n'ont plus aucune valeur et, 
.dans ces conditions, la banqueroute d'un 
Etat entraine toujours celle des institutions 
officielles s'y rattachant et bien seaveat 
celle d'un grand nombre d'établissements 
financiers ou industriels, et de particu-
liers. 
Pour l'Allemagne, en tant que pays in-
dustriel et commercial, la banqueroute 
aurait des effets particulièrement désas-
treux et des conséquences incalculables. 
Avant la guerre, on peut dire que la 
situation financière de l'Allemagne était 
brillante; sa réserve d'or ajjlevait en juillet 
1914, à plus de 1357 millions de marks. 
Cette situation se modifia rapidement 
dans la suite et l'ère de l'emploi de papier-
monnaie ne tarda pas à succéder à celui de 
la monnaie-or. La couverture métallique 
fut réduite à un chiffre descendant bien 
au-dessous du minimum fixé par la loi et 
la baisse vertigineuse du cours du mark 
commença. 
La centralisation du commerce des de-
vises, arrêta momentanément cette chute, 
mais pas pour longtemps, la confiance fai-
sant défaut et le mark est actuellement à 
un cours qui aboutira à une catastrophe, 
s'il ne peut être trouvé de moyens pour y 
remédier. 
Il y a lieu de dire aussi, que les énor-
mes dépenses imposées aux administra-
tions des villes pour les secours à donner 
à leurs administrés, ont contribué grande-
ment à désorganiser les finances. 
La fortune nationale qui, avant 1914, 
dépassait celle de la France et était égale 
à celle de l'Angleterre, s'est amoindrie 
dans des proportions effrayantes pendant 
la guerre, ensuite des charges énormes que 
celle-ci fit peser sur le peuple et des res-
sources qu'elles a gaspillées sans compen-
sation possible. 
Enfin, le démembrement de l'Empire, 
c'est-à-dire la perte à l'est et à l'ouest de 
régions prospères, au sol fertile et riche 
en produits miniers, n'a fait qu'accentuer 
la débâcle. 
En admettant que le capital imposable 
de l'Allemagne ascende à 180 milliards, le 
produit qu'on en peut tirer au point de 
vue fiscal, peut être évalué au maximum, 
de 40 à 50 milliards, ce qui ne peut suffire à 
payer les iatérèts des dettes, sarteat si 
l'on tient compte que le pouvoir de ren-
dement de l'impôt s'est affaibli singulière-
ment depuis la guerre. Toute la vie écono-
mique de l'Allemagne, s'est absorbée eu 
elle, pendant près de cinq ans et les prin-
cipales sources alimentant le fisc, ont été 
taries ou tout au moins singulièrement af-
faiblies. 
Enfin, l'introduction du papier-monnaie 
a amené une situation qui paraît sans 
issue-. -'- *ài "-^r-•"• 
L'abondance de ce papier a fait inévita-
blement hausser d'une façon anormale le 
prix des marchandises, ce qui, par contre-
coup, a provoqué une hausse exagérée des 
salaires. 
C'est le système de la vis sans fin et 
l'on en est à se demander quand et com-
ment il sera possible d'y mettre un arrêt. 
Enfin, si à toutes ces énormes charges 
on ajoute celles non moins fantastiques 
imposées par le traité de paix, ainsi que 
celles résultant des secours à fournir aux 
victimes de la guerre, aux invalides, aux 
veuves et aux orphelins, si on tient compte 
aussi de l'exclusion de l'Allemagne du com-
merce mondial et de la peine qu'elle a de se 
procurer des matières premières, on peut se 
demander réellement si l'éventualité de la 
banqueroute ne peut devenir une réalité. 
Et pourtant, malgré tout, s'écrie notre 
confrère d'outre-Rhin, l'Allemagne ne peut 
pas, ne doit pas faire faillite. 
C'est une idée qui doit être résolument 
chassée de la pensée de tous les Alle-
mands. Une telle solution serait la ruine 
irrémédiable de l'Empire et le mettrait au 
dernier rang des nations. L'exemple de la 
Russie est là pour montrer l'abîme, où 
peut descendre un pays qni se laisse aller 
ainsi à la dérive. 
Comment éviter une telle alternative? 
Peut-on anauler purement et simplement 
les emprunts de guerre à l'égard des con-
tribuables allemands, ou tout au moins 
suspendre le service de leurs intérêts? Il 
ne faut pas y songer. Cette mesure aurait 
pour conséquence d'apporter la misère et 
la gêne dans toutes les classes de la popu-
lation. Chaeaa a roula participer par sa 
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souscription à la défense nationale, les 
gros capitalistes comme les employés et 
les domestiques, les entreprises industriel-
les comme les corporations et les établis-
sements philanthropiques, les Caisses d'é-
pargne comme les sociétés privées et pu-
bliques. 
Des innombrables entreprises commer-
ciales y ont versé les fonds nécessaires à 
leur exploitation. 
Prononcer l 'annulation des emprunts de 
guerre, aurait pour effet non seulement de 
plonger dans la misère une bonne partie 
de la population, mais encore de provo-
quer des ruines incalculables et d'arrêter 
net l'essor industriel, qui tend à se réveil-
ler depuis la fin de la guerre. r 
En d'autres termes, une telle mesure 
serait de nature à mettre sens dessus des-
sous, la vie économique du pays. Le re-
mède serait pire que le mal. 
C'est donc ailleurs qu'il faut trouver. 
Tout d'abord, le salut réside dans le 
travail. Sans lui, tous les autres moyens 
n 'ont aucune valeur. 
C'est lui seulement qui permettra à l'Al-
lemagne de remonter la pente sur laquelle 
elle glisse avec une vitesse vertigineuse, 
c'est lui seul qui pourra la garantir de la 
déchéance et de la mort. 
Il faut produire, c'est le cri de guerre 
qui doit retentir dans] tout le pays ; pro-
duire non seulement pour les besoins in-
térieurs, mais pour ceux de l'étranger ; il 
faut produire, mais pour cela, il faut met-
tre fin aux divisions de classes et jeter par 
dessus bord les utopies dont on berne les 
ouvriers ; il doit être mis un arrêt à la ré-
duction des heures de travail et aux haus-
ses anormales de salaires, les grèves doi-
vent cesser et le travail, intensif reprendre 
partout. 
Le peuple allemand était, avant; la 
guerre, celui qui travaillait le plus, il doit 
le redevenir et imposer à l'étranger ses 
produits par leur qualité. Les grands Etats 
reprendront les relations avec l'Allemagne 
dès qu'elle exportera, car ils ne peuvent 
ni ne veulent ignorer ses produits. . 
Voilà donc un moyen de libération, mais 
s'il est le principal, à lui seul il ne peut suf-
fire et des sacrifices pécuniaires doivent 
être consentis par la nation. 
Ces sacrifices se manifesteront sous la 
forme d'impôts directs et indirects très 
élevés et qui devront frapper avant tout 
les grosses fortunes et les gros revenus. 
Impôt sur les bénéfices de guerre, sur le 
revenu, sur le capital, sur les successions, 
impôts indirects de toutes sortes. 
Il faudra que tous s'y prêtent, sinon 
avec bonne grâce, du moins avec ré-
signation et que chacun contribue dans la 
mesure de ses moyens à empêcher le sort 
funeste qui menace le pays. 
Union centrale 
des associations patronales suisses 
Le rapport de l'Union sur son activité en 
1918, vient de paraître. Nous en extrayons les 
renseignements suivants, susceptibles d'inté-
resser nos lecteurs. 
A là'fin de l'année 1918, l'Union comprenait 
15 associations, actuellement elle en compte 
une vingtaine. 
L'Union s'est occupée entre autres de l'as-
sistance du chômage, de la convention avec 
les employés, de la semaine de 48 heures, des 
offices de salaire, de l'assistance supplémen-
taire en matières d'assurance-accidents, etc. 
L'idée de l'assistance en cas de chômage est 
partie de l'Union, qui pensait qu'elle devait 
intervenir par l'accord des associations patro-
nales et la collaboration des pouvoirs publics. 
Le Conseil fédéral reprit le projet, mais en 
faisant de l'assistance une institution obliga-
toire, ayant le caractère d'un compromis hâti-
vement créé et très imparfait. 
Le contrôle des causes et de l'étendue du 
chômage est dans bien des cas inexistant et 
beaucoup trop d'offices de conciliation sont 
inférieurs à leur tâche. 
Le 11 décembre 1918, a été conclu entre la 
Fédération des sociétés suisses d'employés, 
qui comprend la Société suisse des commer-
çants, les associations suisses du personnel 
des banques, des techniciens, des contremaî-
tres et Union Helvetia du personnel des hôtels, 
d'une part et les Unions suisses du commerce 
et de l'industrie, celle des arts et métiers et 
l'Union centrale d'autre part. 
Cette convention constitue, à bien des points 
de vue, une innovation acceptée par le patro-
nat avec des sentiments très partagés, surtout 
que, jusqu'ici, le contrat collectif n'était pas en 
usage entre les associations patronales et cel-
les des employés. 
Si ce mode de faire a été accepté, c'était 
pour éviter une réglementation officielle fon-
dée sur les pleins pouvoirs du Gonseil fédéral. 
L'obligation rétroactive de verser la diffé-
rence de salaire dès le 1er octobre 1918, fut 
critiquée très vivement; mais malgré tout onze 
associations ont ratifié la convention, deux 
l'ontrefuséeetdeux n'occupent pasd'employés. 
Cette attitude démontre l'intention mani-
feste et loyale du patronat de s'entendre avec 
ses employés et ses ouvriers. Elle prouve 
aussi que des accords peuvent s'établir entre 
lés associations patronales et celles des sala-
riés, en se passant de l'intervention officielle. 
La semaine de 48 heures ayant été intro-
duite dans la plupart des pays étrangers et 
différentes grandes entreprises suisses l'ayant 
adoptée dans leurs fabriques, elle fut également 
admise chez nous par un arrêté fédéral spécial, 
destiné à compléter sur ce point la Loi sur le 
travail dans £ H fabriques, avec application 
dès le 1" janvier prochain. 
Il est bon de dire que la plupart des indus-
tries suisses n'ont pas attendu cette date pour 
appliquer cet arrêté. 
On pourra, avant qu'il soit longtemps, se 
rendre compte des effets de cette réduction des 
heures de travail, qui, pour certaines indus-
tries oscille entre le 10 et le 12 °/°> pour attein-
dre le 20 7» pour d'autres. 
Quoiqu'il en soit, le changement opéré est 
prématuré et trop brusque, les heures de li-
berté dont disppse l'ouvrier, tout en lui pro-
curant de sérieux avantages, feront subir des 
transformations profondes aux conditions de 
la vie, qu'il aurait été préférable de voir sur-
gir petit à petit jet non d'un seul coup. 
» 
• • 
La situation du marché de travail en 1918, 
est caractérisée?par une augmentation de l'of-
fre de main-d'œuvre. Sur l'ensemble des offi-
ces suisses, on constate que pour cent places 
à repourvoir, il y eut le nombre d'offres sui-
vant: en 1912, 204; en 1913, 217; en 1914, 
249; en 1915, 240; en 1916, 194; en 1917, 181 
et en 1918, 172. 
Pour l'horlogerie et la bijouterie, en 1918, 
le nombre d'offres est 194 offres pour cent pla-
ces à repourvoir. 
Les conflits de travail ont doublé depuis 
1917. Le nombre des grèves et des lok-out est 
le plus grand qui ait été atteint et cela ne fait 
qu'augmenter en 1919. 
En ne prenant en considération que les en-
treprises qui font partie de l'Union, on relève 
en 1918, 63 conflits qui aboutirent à une inter-
ruption de travail (62 grèves et 1 lock-out), 
137 entreprises, soit le 38 °/o de l'ensemble des 
maisons affiliées à des sections et 15,703 ou-
vriers, soit le 9,9% du nombre des ouvriers 
occupés par les entreprises de ces associa-
tions, furent touchés par ces mouvements. Le 
nombre des jours de travail chômé est de 
199,622, soit du 4,4 e/o» des 45,3 millions de 
jours de travail de l'ensemble des ouvriers de 
toutes ses sections pendant l'exercice. La du-
rée des conflits varie d'une demi-journée à 
seize semaines. 
La plupart des conflits furent provoqués 
par des revendications concernant des aug-
mentations de salaires et des réductions de la 
durée du travail. Les plus importants cepen-
dant furent causés par des demandes d'aug-
mentation de salaire. 
Quatre conflits sur 63 eurent un résultat 
complet, 45 n'aboutirent qu'à moitié et qua-
torze furent inutiles. 
Foire commerciale annuelle à Bruxelles 
Cette foire aura lieu pour la première fois 
à Bruxelles, du 4 au 21 avril 1920. Placée sous 
le patronage du Roi, elle se tiendra au Parc 
de Bruxelles et au Palais d'Egmont, et sera 
organisée par la ville de Bruxelles, avec le con-
cours du gouvernement et de la province de 
Brabant. 
La Foire a pour but de mettre en contact 
le producteur et l'acheteur. Tous les fabricants 
et producteurs belges, alliés et neutres pour-
ront y participer. Les affaires s'y traiteront 
exclusivement sur échantillons, modèles, des-
sins, etc. La vente an détail sera interdite. 
lia classification comprend 29 groupes dont : 
orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, horlogerie. 
Pour tous,renseignements, s'adresser à l'Office 
centrais uisse pour les expositions, Métropole, 
Zurich. 
Système monétaire décimal en Angleterre 
Dans son assemblée du 14 octobre dernier 
à Londres, la Decimal Association a voté à 
l'unanimité la résolution que « dans l'opinion 
de l'assemblée, le moment est venu pour le 
gouvernement de faire des démarches actives 
pour l'indroduction du système monétaire dé-
cimal dans le Royaume-Uni, d'après les pro-
positions faites par l'Association des Cham-
bres de commerce, l'Institut des banquiers et 
l'Association du système décimal. » 
Nous rappelons, à ce sujet, que nous avons 
parlé de cette réforme en perspective dans 
notre numéro du l t r mai 1918. 
Légations et consulats 
Le Conseil fédéral a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission 
de M. Ulrich-Hermann Hafter, de Zurich, con-
sul de Suisse à Batavia, 
— M. Jacque-Alexandre-Frédéric de Saus-
sure, de Geneve et Lausanne, attaché au dé-
partement politique, division des affaires 
étrangères, à Berne, est transféré en la même 
qualité à la légation de Suisse à Berlin. 
— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. J. G. van Notten, consul des Pays-Bas, à 
Genève. 
— Le consul de Suisse à Lima (Pérou), M. 
Théodore Huldreich-Thomann, de Zollikon 
(Zurich), est décédé. 
Dans les syndicats ouvriers 
A partir du 1" janvier, les syndicalistes 
suisses feront paraître un journal en français 
appelé : La lutte syndicale, à destination des 
35,000 membres des 9 organisations syndica-
les. Le nouveau journal sera édité par l'im-
primerie coopérative de la Chaux-de-Fonds. 
Nouvelles diverses 
Droits de douane allemands en or. — 
L'agio à payer sur les droits d'entrée allemands 
a été fixé, pour la semaine du 23 au 29 novem-
bre courant, à 775 pour cent, contre 690 pour 
cent la semaine précédente. 
Or e t argent-méta l .— Londres enregistre 
une nouvelle hausse de Y argent-métal, qui 
cota le 20 novembre 71 '/* d. au comptant et 
69'/*d. à terme; l'or en barre cote 102 sh. 
l'once fin. 
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Bibliographie 
A g e n d a h o r l o g e r 1 9 2 0 , XVIIm e année. — 
Edi teur : E. Magron, Bienne . 
Cette nouvelle édit ion cont ient : 
i. Un peti t calendrier , l 'Agenda p roprement 
dit et la comptabi l i té personnel le . 
2. Des rense ignements généraux (postes, 
té légraphes et douanes, contrôle fédéral des 
mat ières d 'or et d 'argent , s tat is t ique de l'ex-
por t a t ion et de l ' importa t ion, associations 
professionnelles, écoles techniques , bibliothè-
que horlogère.) 
3 . Art ic les or ig inaux, tels que : éphéméri-
des ; l 'année chronométr ique ; revue de l'en-
seignement technique ; l 'assistance en cas de 
chômage ; la courbe intér ieure en théorie et 
en p r a t i q u e : l 'horlogerie en 1820; essai de 
classification électrochrométrique ; nouveau-
tés techniques ; foire suisse de l 'horlogerie 
1920, etc. 
4. Des i l lus t ra t ions (port ra i ts et vues.) 
5. Des annonces qui servent de complément 
pra t ique et où le lecteur t rouvera main tes in-
dications ut i les . 
Grâce à ces abondantes mat ières , l 'Agenda 
1920 jou i ra cer ta inement d 'un écoulement non 
moins facile que les précédentes édi t ions. 
Le secrétaire-général de la Chambre suisse 
de l 'horlogerie, sacré à tor t , docteur en droi t , 
p a r M. Magron, dans son Agenda, t ient à dé-
clarer qu ' i l n 'a nul lement droi t à ce t i t re , ce 
qu ' i l est à regre t te r , tout le p remier . 
Registre du commerce 
Enregistrement: 
Io/XI/19. — Fabrique d'horlogerie Bella S. 
A., (Bella Watch Manufactory Ltd) 
[Uhren Fabrik Bella A. G.], soc. an. , cap. 
soc. fr. 100.000 nom. , acquisi t ion de l 'entre-
prise de Charles Deckelmann, fabr. et vente 
d 'horlogerie, etc. , rue du Stand 54, Genève. 
20/XI/19. — Frits Tanner & \\irz, manufac-
ture d'horlogerie du Cornet [Fritz Tanner 
& Wirz, Cornet Watch Co.), (F . T., de 
Trüb , A r m i n W. , de Crémines), fabr. et 
commerce de montres et par t ie de mont res , 
Crémines. 
20/XI/19. — Oscar Brunner, (de Granges) , 
horlogerie-bijouterie, Rheinfelden. 
Radiation: 
22/XI/19. — Lang- & Weibel, Usine des Vou-
ches, soc. n . coll. , tournage et décolletage, 
Por ren t ruy . ; 
Brevets d'invention 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (28 novembre 1919).: 
Les numéros des brevets dont la publication a été ajour-
née et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, 
sont marqués d un * 
E n r é g i « t r e i n enta« 
Cl. 79 k, n° 83724*. 16 avr i l 1919, 8 h. p . — 
Porte-burin. — Emmanuel Meytre, cons-
tructeur , 18, Quai de St-Jean, Genève 
(Suisse). Mandata i re : E. Imer-Schneider , 
Genève . 
Cl. 79 1, nu 83725*. 11 avri l 1919, 8 h . p . — 
Procédé pour le taillage et le retai l lage par 
voie électrolytique des limes et au t res ob-
je ts à saill ies aiguës. — Jacques Loeb, 20, 
rue de Rive , Genève (Suisse). 
Argent lin en grenailles . . . 
Or lin, pour monteurs de boîtos . 
» laminé pour doreurs . , 
Platine ouvre 
le kilo fr. 259.-
» 4225.— » 
» 4400.— » 
» 30.— le gr. 
Change sur Paris fr. 87.50 
D l a u i a n t b r u t (28 novembre 1919) : 
Petits éclats diamant fr. 2(i,40 à 27,40 le karat 
Boart » 28,50 » 29,50 
Poudre de diamant bruteur . » 2,90 • 3,10 » 
Marché ferme. 
(Cote privée de la maison Lucien Basianger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant A terme 
24 nov. 25 nov. 24 nov. 25 no«. 
Cuivre, Standard . 
» éloctrolyl.. 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . . 
Bourse de New-York 
Argent metal . . . 
99 — 
111 — 
289 — 
37 — 
47 Vs 
24 nov. 
1.16 ' / i 
97 Ve 
109 — 
292 •/« 
36% 
48 — 
25 no«. 
137 '/» 
100 VJ 
115 — 
290 'h 
37 — 
48 — 
99 — 
113 — 
294 ' / . 
36»/« 
48 Va 
Escompte et change 
Escompte Demande 
^ * ^ * ^ ( O r i g i n a u x a. Qcu^oonos) g 
àJCa LhaiiidtJcnds, « • M M M M M M M » 
SVenuxœa jxtvtrautidunen£ 
%.Cntanru.rrmen£ , I 
~ e£' tu>tuUaffëuà«men£ j 
Suisse . , 
France . . 
Londres . 
New-York 
Bruxelles . 
Italie . . . 
5 à 5 V«' 
5°/„ 
6% 
5% 
5% 
Espagne &'/ià6Vi°/o 
Amsterdam 
Allemagne . 
Vienne . . 
Prague . . . 
Pélrograde . 
Stockholm . 
Christiania . 
Copenhague, 
Sofia . . . . 
4V>à5»/0 
5 % 
5 % 
7 % 
BViVo 
5 % 
57.80 
21.99 
• 5.26 
57.45 
43.75 
107.— 
206.50 
11.10 
3.25 
9.75 
10 — 
122.50 
118.75 
110.— 
11.50 
Offre 
59.50. 
22.39 
5.06 
59.45 
45.75 
109.— 
208.50 
13.10 
5.25 
H.75 
14.— 
124.50 
120.75 
llï.— 
15.50 
0R B R A C E L E T S E X T E N S I B L E S P O U R M O N T R E S PLATINE 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
Marque déposée „GÈNBVENSIS" '
 m9 
GAY FRÈRES & CIE GENÈVE 
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TURQUIE 
Français, excellentes références suisses en horlo-
gerie, revenant de C o n s t a n t i n o p l e et y 
retournant sons peu, propose à fabricants d'horloge-
rie, ayant marchandises en souffrances ou autres cas 
spéciaux de s'en occuper. 
Ecrire sous chiffres P 24147 C à P u b l i c i -
t é » S . A. , L a C h a u x - d e - F o n d e . 3595 
Qui livrerait 
Ebauches 9"' 
*yl., évent. avec assortiments d'échappements. 
S'adresser sons chiffres P24288C à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3587 
Sommes acheteurs de 
mouvements 11)1!, on 11 "' » e 
tirettes, qualité bon courant pour quantités 
mensuelles régulières. 
Adresser offres sous chiffres P8B3U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.7" 3600 
Mouvements 16 size 
7 et 15 pierres sont demandés en fortes séries, 
paiement comptant. 
Adresser offres sous chiffres P 24292 G à 
P u b l i c i t a s 45. A. , C h a u x - d e - F o n d s . 3598 
Quelle fabrique d'ébauches pourrait fournir 
Mouvements 2 1 1 5 3 m i 
Affaire suivie et régulière par grandes 
quantités. 
Adresser offres sous chiffres P 24101 G à 
P u b l i c i t a s S . A , C h a u x - d e - F o n d s . 3607 
Maison française d'importation de mon-
tres reçoit offres en 
grandes et petites pièees or 18 karats 
contrôle français 
livrables de suite ou rapidement. 
Paiement comptant. Donner tous rensei-
gnements sur genres mouvements et poids des 
boîtes, sous chiffres P 24249 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fondt. ÏM6 
MANUFACTURE DE CHÉZARD 
à C h é z a r d (Va l -de -Ruz ) 
cherche un 
Technicien-Horloger 
très au courant de la fabrication en séries, spéciale-
ment parties du remontage. 
Entrée de suite. Place d'avenir. 3599 
Mouvements ancre i3* et il1«" 
ROBERT & A. SCHILD -:- Réglage 2 positions 
C o m m a n d e s i m p o r t a n t e s e t 
. r é g u l i è r e s s o n t à s o r t i r à 
fab r i can t s s é r i e u x 
Adresser offres sous chiftres V 3 7 4 7 U à 
Publioi tas S. A., La Chaux de-Fonds. 3591 
21 LIGNES 
On cherche jpreneur sérieux pour mouv-
ancre 21 '" 16 Sp. Br. bal. coupé, quai, bon courant. 
On livrerait éventuellement la montre complète. 
Ecrire sous chiffres P 3 3 8 1 P à P u b l i c i t a s 
S . AM Porrenfer t iy . . 3589 
Importante manufacture d'horlogerie du Can-
ton de NeucMteF'élfercTiê pour "entrerimmédia-
tement ou époque à convenir • 
chef de bureau 
expérimenté en comptabilité et connaissant lès 
langues anglaisent allemande. Personne capable 
serait intéressée' sàux aßaires après justification 
d'aptitudes. 
S'adresser sous P 3473 N à Publicitas 
S. A., Neuohâtel. 3609 
Fabrique d'horlogerie 
accepterait commande pour mouvements 88/* 
98/i, 10 V«'" Fontainemelon, avec ou sans mar-
ques américaines ; livraisons régulières, à prix 
avantageux. 
Adresser offres sous chiffres P 24246 G à 
P u b l i c i t a s S . Ai, C h a u x - d e - F o n d s . 3570 
OCCASION 
A vendre, à de favorables conditions, 
montres 10 et 18 lig., ancre, plaqué or 5 et 10 
ans. 
Prière de s'adresser à Seh. ISAK0VITZ, hor-
logerie, rue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-
Fonds. 3563 
Avis aux fabricants 
Nous sommes acheteurs de : 
M o n t r e s b r a c e l e t s en argent, argent 
niel, plaqué or 10 à 20 ans, or 18 carat, gran-
deurs 9 '", 10 Vi ' " , 1 1 '" et 1 3 ' " . msuvements 
ancre 10 à 15 rubis, bonne qualité, forme des 
boites rondes et fantaisie. 
L é p i n e s e t s a v o n n e t t e s ditto, en 17 '", 
18 '" et 19 ", polies et guill., contrôle suisse 
et anglais. 
Nous n'achetons que les calibres se fabri-
quant régulièrement. 
Payement au comptant. 
Adresser offres sous chiffres P 24266 C à 
Publioitas S. A., La Chaux-dt-Fonds. 3W2 
On cherche fabricants qui pourraient 
fournir rapidement et régulièrement 
Mouvements 16 ou 17 lig. 
ancre, lépine, tirette, à secondes, toutes 
les qualités. 
Faire offres sous chiffres P 15774 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3556 
P F * Montres « fixlraplate 
Les fabricants de montres ancre extraplates 
qualité bon courant 10 pierres en boîtes argent 
et or sans cuvettes, genre Espagne sont priés 
de faire les offres pour grandes quantités. 
Grandeur 17 et 18 '". 
Adresser sous chiffres P 2 4 2 6 3 C à P u -
b l i c i t a s S .A. , C h a u x - d e - F o n d s . 3579 
Bottes argent BS NI 
13 lig. carrées cambrées illusion. 
13 lig. calottes rondes, lentilles, 1 cli. 
19 lig. lép. V. P., 1/2 bass., cuv. arg., 3D gr. 
Cage Roskopf, hauteur 31/12, 
contrôle anglais, à vendre. 
Adresser offres sous chiffres P 2 4 2 4 8 C à 
Publioitas S. A., Chaux-de-Fonds. 3565 
On cherche preneur régulier pour 
montres ou mouvements 11 lig. 
3/i platine, avec ou sans pierres. 
On pourrait livrer chaque semaine environ 
50 cartons. 
Adresser offres sous chiffres P15765 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3524 
Avis m fabricants d'horlogerie 
Fabrique de b o î t e s d e m o n t r e s o r , 
bien organisée et nouvellement installée, entre-
prendrait encore quelques séries de boites. 
Spéc ia l i t é : Pe t i t e s bo î tes rondes . 
S'adresser sous chiffres P 2 4 2 2 6 G à P u -
b l i c i t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3549 
Mécanicien el ehei polisseur 
désire entrer en relation avec fabriques importan-
tes qui s'intéresseraient à la création d'un atelier 
polissage aciers, rochets, vis., etc, 
par procédés modernes. 
Ecrire sous R 3 6 8 5 U à Publici tas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 3527 
On offre 
Calottes 11'", métal, lunettes nacre. 
Calottes 11'", fonds et lunettes nacre. 
Calottes 13'", ancre, métal, radium, mouvements 
Eterna. 
Calottes 13'", ancre, argent, cadr. radium. 
Calottes 11'", argent, cyl., empierré, cal. 111. 
FVix avantageux 
Offres sous chiffres Z 2 2 7 8 Sri à Publicitas 
S.A., Bienne. 3j>28 
Réveils Baby 
disponibles 
Adresser offres sous chiffres P 24228 C à 
Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
On offre à vendre tree grande quantité de 
montres 
lép. argt. gai. 10-12 lig., 18-19 lig., cyl. et ancre, sav., 
plaqué or 10 ans, 16 rubis. Calottes nickelées, carrées 
cambrées, 10 rubis, ancre. Sav. or 14 kar. 0,585.56, 
20-21 lig., etc. Prix très avantageux. 
S'adresser sous chiffres P S684 G à Publici-
t a e S. A., St-Gall. 3529 
ÉBAUCHES 
Fabrique d'horlogerie cherche preneur ré-
gulier pour son excédent d'ébauches 8 lig. et 
9 lig. ancre. 
Faire offres sous chiffres P 24289 C à 
P u b l i c i t a s S . A . , C h a u x - d e - F o n d s . 3604 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e exploitant plusieurs 
pays cherche 
MONOPOLE 
montres or et argent bon courant pour hom-
mes ; r é p é t i t i o n s , p e n d u l e t t e s , et toutes 
s p é c i a l i t é s i n t é r e s s a n t h o r l o g e r i e . 
Affaires sérieuses seules prises en considé-
ration. Offres sous chiffres U 8700 X, à Publicitas 
S. A., Genève. 3603 
Q u i f o u r n i t r é g u l i è r e m e n t d e s 
mouvements ancre 
18 rubis, 98/* " calibre A. Schild ou Michel 
avec et sans marques américaines, réglés à 
2 minutes dans une position? 
Faire offres sous P - 6 7 5 - U , à P u b l i c i t a s 
S . A. , B i e n n e . 3593 
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Fabrique de fournitures d'horlogerie 
DEGEN &C 
B ü c k t e n (Bâle - Campagne) 
SPÉCIALITÉ: 
Axes de balancier, tiges d'ancre 
et pignons ä pivots levés
 3486 
Procédés mécaniques par machines 
automatiques perfectionnées, 
Interchangeabilité absolue. Prix sans concurrence. 
actif et mun i de sérieuses références, connaissant 
l 'al lemand et si possible ayan t bonnes not ions 
d 'anglais, t rouvera i t place stable dans impor tante 
maison de la vil le. 
Oflres avec copies de certificats et prétent ions 
de salaires , sous chiffres P 2 4 2 0 2 C à P u b l i c i t a s 
S . A., La C h a u x d e F o n d s . 3542 
Fabrique à vendre 
On offre à vendre dans le Jura ber-
nois, pour cause de sortie d'indivision, 
une fabrique pouvant occuper environ 
50 ouvriers, complètement outillée pour la 
vi 
Bijoutiers-joailliers, dé-
sireux de s'installer pour 
fabriquer la 3o8(i 
b o î t e joaillerie 
cherchent f a b r i c a n t qui 
pourrait s'y intéresser. 
Ecrire s. chiffres X 45076 X 
il Publicitas S. A., Genève. 
Bracelet extensible 
Ouvrier travaillant à domi-
cile, connaissant à fond la par-
tie, cherche travaux en série eu 
or, à qui (ounirail la matière. 
Article courant , extra léger 
dans tous les litres e tgraudeurs . 
Travail garanti, prix modérés. 
On ferait également le bracelet 
façonné en tous genres. Abso-
lument sérieux. Discrétion. 
Pour adresse, poste restante, 
Bmt Blanc, Genève, sous chiffres 
18UK. 358_5 
PIERRISTE 
On demande de b o n s 
o u v r i e r s t o u r n e u r s 
blis bal; glaces, gouttes, 
1 p e r e e u r , 1 o l i v e u r 
et p o l i s s e u r pour plats 
et bombis, ainsi qu'une 
bonne grandisseuse à l'a-
telier-ou à domicile. 3584 
S'adresser à A i m é 
F I V A Z , Rivaz (Vaud). 
avec moteur de 10 HP, machines, ca-
libres et fournitures. 
La fabrique qui est en pleine ex-
ploitation a toujours des commnndes 
importantes et suivies à exécuter. 
Pour tous renseignements adres-
ser offres sous chiffres P 1439 K à 
Publicitas S. A., Bienne. 33*2 
Messieurs les fabricants, 
Si vous avez des nouveautés importantes et 
vous désirez développer la vente de ces gen-
res pour la Hollande et ses colonies, vous 
n'avez qu'à vous adresser à 
la Maison de gros: 
I. JACOYICI, 
3485 Heerengracht 238. 
J. STADLER, Feldbrunnen
 8 £ e 
Fabrication de fournitures 
d'horlogerie 
Vis en acier et laiton, pieds laiton, goupilles pour 
régleurs et goupilles pour boites, canons, noyaux, 
t i g e s g a r n i e s , arbres ébauchés ou finis, etc., etc. 
Se recommande pour la visserie complète d'une 
bonne maison. 3387 
CYLINDRES 
A VENDRE lot impor-
t a n t , cyl indres pivotes 
avec sciettes pa r N°. a:;s8 
Adresser offres sous 
chiffre P 4 3 7 6 P à Pu-
b l i c i t a s S . A., B i e n n e . 
VIE on 
f Monsieur très au courant de la branche et des langues, ayant 
fait de grands voyages c h e r c h e à o r g a n i s e r 3594 
l'Exportation de vis de précision pour l'Etranger 
de bonnes fabriques sérieuses, raèma de fondation récente. 
>é Capital disponible. Nombreuses relations et références de 1er ordre. 
Offres sous chiffres G10662 Y à Publ ici tas S À., Berne . 
Un fabricant de pierres 
pr. horlogerie, muni de son 
outillage et de personnel, 
entrerait 
en relations 
avec fabrique d'horlogerie 
ou sertisseur pour livrer sa 
production à maison dis-
posée de fournir la matière 
première dès le perçage. 
Spécialité. Glaces et G1'". 
Moyennes, rubis, sap. 
Ecrire sous A 29243 L à 
Publicitas S. A. Lausanne. 3:>90 
Qui ent repren-
drai t des 
il! 
unis t r è s soignés par 
séries ? 
Offres s. chiffres P15776C 
à Pub l ic i tas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 3581 
On demande 
COMMIS 
pour magasin horlogerie 
bijouterie de Genève. De 
préférence parlant alle-
mand et anglais. 3597 
Offres s. chiffres K8746X 
à Publicitas S. A , Genève. 
2 gr. finissages 13 lig. 
142 Eterna
 358o 
échap. pivoté ass. acier garnissage saphir 
moyennes serties 15 pierres, à vendre avec ou 
sans calottes, rondes, métal extra-blanc. Prix 
avantageux. S'adresser Case postale 1352, Bienne. 
Attention 
On se chargerait de 
fournir découpage de roue 
d'horlogerie, 5 et 6 bras 
am. et ordinaires, ainsi que 
roues axiglées, l r° qualité. 
Echantillon à disposition. 
Adresser offres s. chiffr. 
NI 2 9 2 0 8 L à P u b l i c i t a s 
S . A., L a u s a n n e . 3592 
TEHiTOAGES 
Q u i e n t r e p r e n d r a i t 
g rande s o n n e r i e répé-
t i t ion? 
Offres s. chiffre V45044 X 
àj P u b l i c i t a s S . A., Ge -
n è v e . 3564 
MACHINES 
.Les machines, etc., pro-
venant de l'atelier de mé-
canique Goy, aux Char-
bonnières (Vallée de Joux) 
sont à v e n d r e en bloc 
ou au détail. 
S'adresser de suite à 
M. E. RochatGolay. 3560 
ri 
APPRENTI 
Jeune homme de la 
Suisse allemande sortant 
de l'école de commerce à 
NeuchiUel, cherche place 
comme apprenti pour la 
comptabilité et correspon-
dance française, de préfé-
rence dans l'horlogerie. 
S'adresser sous chiffres 
T 3 7 3 8 U à Publicitas S. 
A., Bienne. 3601 
Fabrique d'anneaux à res-
sorts or 18, argent, plaqué 
or, D. GIBERTINI, 31, rue du 
Rhône, Genève. 33631 
tringles rondes et 
carrées. 3553 
Offres s. chiffre R 7324 Q 
à Publicitas S.A., Bâle. 
Calottes 8 V A., 15 r., H et 18 
k., cont. suisse, 9 et 18 k., cont. an-
glais, , 
Hautes fantaisies 
sont livrées rapidement par la maison 
G a c e o n & Oo, 
Léopold-Robert 29, 
3571 Chaux-de-Fonds. 
Achat Horlogerie Vente 
Simon LokSChin, La CimHe-Fonds 
Toujours en stock divers genres de montres 
Lots d'occasion. 2467 
A vendre d'occasion 
3 machines à percer les balanciers 
syst. Beldi. 
Adresser offres sous chiffres. W 3 6 9 6 U.à 
Publ ici tas S. A., Bienne. 3534 
Fabr ique d 'horlogerie 
de Genève, ayant belles 
commandes et hons dé-
bouchés, c h e r c h e a s s o -
c ié ou c o m m a n d i t a i r e , 
avec appor t de 
afiaire de bel aveni r . 
Ecrire s. chiffre X8618X 
à Publicitas S. A., Ge-
nève. 3Ö43 
M. VAN BUEREN Ä C,E 
Avenue de Belgique, 14 3613 
A n v e r s (Belgique) 
demandent offres d'articles courants ea 
tous métaux, ainsi que des nouveauté«. 
EXPERT COMPTABLE 
D ' F . S c h e u r e r , N e u v e v i l l e 
Téléphone 46' 
EXPERTISES — „BILANS 
pfHN CONSTITUTION DE SOCIETES mt 
H i l l 
8SG LA FÉDÉRATION HORLOUEKE SUISSE 
OU OFFRE 
lépines et savonnet tes , ancres , 10 rub is , 19 lig., 
plaqué or 5 ans , à cuv. (Waran ted u years , Swiss 
made). 
Calottes 8s/* lig., ancres, 18 rubis , rondes , or 18 
kt . , à p lots . . 
Adresser les offres, C a s e p o s t a l e No 1 0 6 9 5 , 
C h a u x - d e - F o n d s . 3617 
A vendre 
grande product ion de m o n t r e s ancre, lép. 
et sav., 19 et 20 lig., p laqué or, ga ran t i 
10 et 20 ans. 
Adresser offres sous chiffres P 24304 C 
à Publioitas S. A., La Chaux-de-Fonds.. 3611 
On cherche à acheter par séries régu-
lières pour l 'Amérique : 
Mou¥. 8 1 9 1 et 101 HQ. anere 
15 et 17 rubis,rqualité bon courant et soignée. 
12 size 
ancre, 7 et"15 rubis, qualité bon courant. 
Offres avec indication du" prix et calibre 
tous chiffres P 24299 G à Publ ic i t as S. A., 
Chaux-de-Fonds . 3620 
Diamond Import Office SJ. 
NEUVEVILLE (Suisse) 36iö 
Diamants industriels en tous genres. 
TOUR 
AUX BOITES 
Qui s'intéresserait à la fabrication d'un modèle 
avec dernier perfectionnement. 
Ecrire sous ca se p o s t a l e 1 7 3 8 3 , L e Locle . 
N i c k e l pur l'horlogerie 
peut être fourni par petites et grandes séries. 
CRISOCALE 
rouge et jaune. 
Adresser les offres sous chiflres P243I I C 
à Publioitas S. A., La Chaux de Fonds. 
J'entreprends toujours 
roues ancre petites pièces 
9 à 41 '" pour pivoter sur 
jauges. 
Atelier de pivotages : 
M. F E R L I N , 
Orpond . 
On demande à acheter 
d'occasion 
in col M 
Ecrire sous chiffres P-
4356-P à Publicitas S. A., 
Porrentruy. 3606 
H. KURIZKY 
37, M a i d e n L a n e 
NEW-YORK (Etats-Unis d'Amérique) 
achète toutes sortes d'ou-
tils et fournitures d'horlo-
gerie. — Ecrivez et en-
voyez échantillons, ainsi 
que conditions de vente. 
C o r r e s p o n d a n c e p e u t 
ê t r e l a i t e en f rança is . 
TERMINAGES 
On demande des teimi-
nages 9 3A et 10 '/« '" ancre 
Schild ou Robert.. 3596 
Adr. off. avec prix sous 
chiffres P-15782-Cà Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 
duel ïovageur 
en horlogerie, bien introduit chez les grossistes et 
détaillants en Suisse pourrait encore s'occuper du 
placement d'un article nouvellement breveté. Bonne 
provision. Très pressant. 
S'adresser sous chiffre D 3770 U à P u b l i o i t a s 
S. A., B i e n n e . ...; ,-
Travail en séries 
Les usiniers et industriels qui s'intéressent 
à 1a fabrication de pièces détachées consistant 
en étampage, décolletage, pliage et fraisage 
sont priés de donner leur adresse sous chiflres 
P 6 0 9 2 J à Publici tas S. A , S t - Imie r . 
Boîtes 
126 boîtesfrappées. 2o dz. 
boites dorées. 16 dz boîtes 
métal blanc 14 '". 7 '/« dz. 
boîtes métal doré, calottes 
11"' dorées. 7 "/a dz. boîtes 
dorées 11 '". 13 dz. boîtes 
m é t a l blanc et frappé. 
7 dz. boîtes métal blanc et 
frappé. 3 dz boîtes métal 
galonné. 9 '/s dz. boîtes 
métal doré, calottes i l '". 
12 boîtes sav. damasqui-
nées 11 '". 6 dz. boîtcs^ca-
lottes métal blanc et doré. 
Lunettes émaillées 11 '". 
S'adresser rue Léopold-
Robert 12 chez M. Arthur 
Meyer. 3602 
A la môme adr. à vendre 
un tour à guillocher. J 
"Diamant 
blanc (Boart) 1" qualité, 
à vendre à 29 frs.le carat. 
S'adresser à Paul Reymond-
Zurfliih, Vaulion. 
CORRESPONDANT-
COMPTABLE 
actif, sérieux, demandé 
pour commerce d'horloge-
rie-bijouterie à Genève. 
Offres à carte 261 Fus-
terie-Genève. 3615 
Nous sommes acheteurs 
de montres or 18 k. lép. et 
sav. 19 '", calottes 8'A et 
9 7-1.9 '" ancre et cyL, quai, 
soignée avec et sans mar-
que Amérique. 3621 
M O N N I N & Cie, 
P o r r e n t r u y . 
fortes séries 1 3 '" a n c r e 
15 et 10 rubis argent, cont. 
anglais, 30 g r o s s e s ca-
d r a n s , r e s s o r t s e t ai-
g u i l l e s 153 A. S., ainsi 
que 1 6 0 g rosses a s s o r -
t i m e n t s Roskopf (Cage 
Kummer). Prix avantag. 
Offres sous chiffre A-
3763-U. à Publicitas S. A., 
Bienne. 
A VENDRE 
banne série de montres 
calottes argent, cont. an-
glais 10 '/i '" ancre, quai, 
soignée. Prix avantageux. 
S'adresser sous chiffre 
Z 3 7 5 7 U à P u b l i c i t a s 
S. A., B i e n n e . 3610 
BRACELETS 
m o i r e e t fai l le 
1" quai., en 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 18 m/m largeur. 
Dépôt chez MM. Monnin & 
Co, Porrentruy, ou chez M. 
Ducommun-Muller, La Chaux-de-
Fonds. 3622 
18 KARATS 
contrôle suisse et français, disponibles en Blandes et 
petites pièces. — Adresser offres s. chiffres P 24212 C 
à P u b l i c i t a s 8 . A., La C h « u x - d e - F o n d e . 3539 
On offre 
A VENDRE 
1 lot de savonnettes ga-
lonnées 19'" ancre ainsi 
que quelques pièces 9 '" 
cylindre Lecoultre 18 et. 
joaillerie sav. et lép. 
Adresser offres sous 
chiffres G 3774U à Publicitas 
S. A., Bienne. 
On demande 
Ire» aroent 
c/a 800/oço 18'/Î ou 19 '" 
ancre, 15 pierres api. pi. 
mouvment de Court, fonds 
guilloché, écussons variés. 
Adr. offres avec prix s. 
chiftre P 24305 C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 3612 
On entreprendrait 
Emaux de Vienne 
(Au t r i che ) 
SCHAUER & C». 
Représentant exclusif:! 
F. Sormani 
514, Krienserstrasse (Villa Cecilia) 
L u c e r n e . 
Fabrique d'émaux en 
tous genres pour o r , ' a r -
gent, cuivre et leurs allia-
ges. Couleurs à peindre 
sur émail et sous fondant. 
Emaux opaques et trans-
parants pour verre, pour 
cadrans et pour fer. 3940 Leçons éoritea de comp-
tât).américaine. Succès garanti. 
Prosp.grat. H. Frlaoh, expert 
comptable,Zurich, F. 21. 1606 
974 '" ancre, mouvement 
A. S. ; qualité garantie 
et livraisons régulières. 
S'adresser sous initiales 
P 24306 C à Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 3613 
CHEF 
de fabrication 
cherche place pour époque 
à convenir. 
Références à disposition. 
Discrétion assurée. 
Ecrire s. chiffre PI5762C 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 3526 
w 1 
Fabrique d'horlogerie importante du 
canton de Berne cherche pour épo-
que à convenir : 
Un e m p l o y é s u p é r i e u r , connaissant à 
fond la langue anglaise et l'horlogerie 
pour s'occuper de tous les marchés bri-
tanniques et de l'Extrême-Orient. Sera 
appelé à faire des voyages. 
Un e m p l o y é s u p é r i e u r , connaissant à 
fond la langue espagnole et l'horlogerie, 
devant s'occuper des marchés de l'Amé-
rique, centrale et du Sud. Devra égale-
ment visiter ces pays. 
Une s t é n o - d a c t y l o g r a p h e e x p é r i -
m e n t é e pour les langues anglaise, fran-
çaise et éventuellement allemande. 
Offres sous chiffres D 517 E à P u b l i -
c i t a s S . A., B i e n n e . 3525 
Genre nord 
O n c h e r c h e p r e n e u r r é g u l i e r pour 
montres 19 '" et 20 '" gall, et car. gall., sp. Breg., bal, 
coupé, cal. à ponts. 
Offres sous chiffres P 4 4 I 0 P à Publ ic i tas S. A., 
Po r ren t ruy . 
EBAUCHES S JOURS 
A vendre 28 douz. d'ébauches 19 
lig-, 8 jours, à longs ressorts, pour ca-
dran plein, avec seconde. 
Faire offres sous chiffres P 24308 C 
à Publicitas S.A., Chaux-de-Fonds. 36(6 
TERMINEUR 
Mouvements 9 lig., cy-
lindre et mouvements prêts, 
à^bons prix, sont deman-
dés. Case postale 11083, 
Chaux-de-Fonds. 3467 
Paul Ducommun Robert 
LAICHAUX-DE-FONDS. 32w 
Calottes plaque' or 
Lunettes émail et joaillerie. 
M A T H E Y- j 
DORET&C? ; 
OBTENTION OE 
Ifl'l 
en tous pays. 
DEPOTS DE MARQUES 
ET MODÈLES: SPEC. 
l'OUH L'HORLOGERIE 
ET LA MÉCANIQUE 
Office W. Kœlliker 
BIENNE 3276 
61, rue Elfenau (Gare). 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Service d'Epargne. — Emission de Bons de Dépôt à d, 
î, 3 et 5 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de 5 % 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédules 
et sur billets. — Paiements par correspondance ou télé-
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
crédit sur tous les pays. — Gérance de fortunes. — Négo-
ciation de billets de banque étrangers. 
Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudure, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or lin pour doreurs. 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchttel 
On offre à vendre 
les dessins de la machine 
automatique à former les anneaux 
[Brevet £> N° 83719. 
S'adresser à Albert BANDELIER-ERNST, 
mécanicien, Obere Bündengasse, Granges 
(Soleure). 3618 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 827 
,1 FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SOMCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFIBTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
La fabrique ne termine pae la montre 
jl TÉLÉPHONE 1225 P51Î6J TÉLÉPHONE 1 
Ebauches 81 et 9 ! lîg. ancre 
cal. américain pour montres soignées, lépines et savonnettes, 
spiralage plat et breguet, sont livrées avantageusement par 
EVIL ARB WATCH Co S. A. 
E v i l a r d s. Bienne 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é a b s o l u e . 3204 
COÄNSE Or REMPLACE LE CUIR 
Même ouvert ne peut être 
perdu 
Sûreté garantie 
Production : 
300.000 PAR A N N É E 
Fabrique AG NAN 
La Cbaux-de-Fonds 
(Suisse) 
BREVETÉ 
iV 1 CA N' 7C A N" 5 CA 
La Fabrique de Boîtes de montres fantaisie 
ALFRED /yVARCET 
6, Place Chevelu, à G E N È V E 
fournit des boites d 'une bienfacture irréprochable. Genres cou-
rant et très soigné, or, argent et plaqué or. 
Envoi d'échantillons sur demande. 2720 
Les Fils de ROBERT GYGAX 
Suce, os R O B E R T G Y G A X 
Maison fondée en 1879 
S T - I M I E R 
livrent très rapidement et aux meilleures conditions ; 
Calottes bracelets, rondes et fantaisie 
en nickel et acier, argent* 
plaqué or 5, 10, 20 et 28 ans, or totts titfefl. 
Boîtes de m o n t r e s en tous genres, argent et 
galonné, plaqué or, métal et acier. 
Calot tes illusions, tous métaux. 
Boites smoking, tous métaux. 
Boîtes chevalets, tous métaux; 
Boîtes plates et extra-plates. 
Boîtes ultra-plates, punaises. 
Fanta i s ies 900 modèles, 7 à 30 lignes. 
Demandez derniers modèles et prix. 3120 
.•"hi-nr 
La, maison 
Eric MEYEH § Gis 
l à Sf-Imier 
J.BÛSSHARDT, SUCCESSEUR 
Téléphone 38 
! 
livre aux conditions les plus avantageuses et en 
travail soigné 
BRACELETS CUIR 
ET MOIRÉS 
tous genres et largeurs 
Riche collection 
est soumise 
sur demande par retour du courrier 
828 LA FÉDÉRATION HORLQGÈRE SUISSE ' 
.• %• 
Denaux & Co, 54, Rue de Ligne, à Bruxel les , cherchent 
Représentation 
à da commission-cd'one b o n n e - F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e pouvant 
fournir tous genres pour la Belgique. — Chiffre d'affaires 
assnré. 30 ans de pratique dans la branche. Références en 
Suisse et en Belgique. 3572 
— \ 
n/KHINE/l SERTIR 
• 
«syst, Walthamw, à embrayage à friction 3Ü90 
Rendement maximum. Références de 1er ordre 
L. B R O Q Ü E T & Gie S. A. 
Téléphone tü.96 . B I E;TM JN E l rue de l'Hôpital 12 b. 
.; 
J 
1. . BOITES PLAQUE O l 
Tous genres et tou tes formes. 
Qualité ext ra soignée. Livraison rapide. 
Demandez p r ix e t échant i l lons à la 
Fabrique de boîtes PAUL BOUVIER à St-Ursaillie. 
E L E C T R O R E P A R A T I O N S 
Réparation et rétablissement de moteurs électriques, 
dynamos, transformateurs et appareils électriques de 
toute convenance. 
T R A V A I L . S O I G N É ~ ~ V E N T E E T A C H A T 
Atelier spec, de répara t ions é leot ro-mée. 289U 
E R N E S T M U L L E R , B i e n n e , rue du Milieu 22. 
Spécialité de la maison : .. 2s27 
; Montres 19-lig.,' lépines et savonnettes, plaqué or 
. Eba u c h es 81 et 10f a n c re 
interchangeables 
sont livrées rapidement par la 3394 
Manufacture d'Horlogerie „ I T O " 
à P i e t e r l e n (près Bienne) 
Représentant : Hr L. BENOIT-BREITMEYER, Place de l'Hôtel-de-Ville 6, Chaux-de-Fonds. 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlogère Suisse (HAEFEU & Go), La Chaux-de-Fonds 
